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VL 1 vom 13. April 2005:
Bildlegenden
1. Tyrannenmördergruppe des Kritios und Nesiotes, 477 v. Chr (attisch), römische Kopie
2. Jean-Auguste-Dominique Ingres, Napoleon I. auf dem Kaiserthron, 1806
3. Carlo Maratta, Papst Clemens IX., 1669, Pinakothek Vatikan
4. Rogier van der Weyden, Profilbildnis einer jungen Frau mit Flügelhaube, ca. 1435
5. François Boucher, Venus und Amor, um 1742
6. Ferdinand Hodler, Die tote Valentine Godé-Darel, 1915
7. Ferdinand Hodler, Zur Seite gesunkener Kopf der sterbenden Valentine Godé-Darel, 1915
8. Jacques Callot, Die Schrecknisse und das Unglück des Krieges (insgesamt 8 Radierungen), 1633
9. Francisco de Goya, Die Schrecknisse des Krieges (Desastres de la Guerra, 1810/ 1820)
10. Max Beckmann, Die Ideologen, 1919
11. Max Beckmann, Die Nacht, 1919, Zeichnung
12. Max Beckmann, Die Letzten, 1919
13. Pablo Picasso, Traum und Lüge Francos, 1937 (8. Januar 1937, 1. Blatt von zweien), Radierung
14. Robert Motherwell, Elegie auf die spanische Republik (baskische Elegie), 1967
15. Arnulf Rainer, Totenmasken, 1978/ 79
16. Andy Warhol, White Car Crash 19 times, 1963
17. Andy Warhol, Suicide (Fallen Body), 1963
18. Andy Warhol, Optical Car Crash, 1962
19. Andy Warhol, Green Burning Car, 1963
20. Andy Warhol, Double Silver Disaster, 1963
21. Andy Warhol, Most Wanted Man No. 9, 'John S.', 1964
22. Andy Warhol, Most Wanted Man No. 6, 'Thomas Francis L.' (Front View), 1964
23. Andy Warhol, Double Jackie, 1964
24. Andy Warhol, Joseph Beuys, 1980
25. Andy Warhol, Selbstbildnis (four Images), 1986
26. Andy Warhol, Selbstbildnis, 1967
27. Andy Warhol, Selbstbildnis, 1964
28. Andy Warhol, Early Electric Chair, 1963
29. Andy Warhol, Big Electric Chair, 1967
30. Dass. andere Version
31. Andy Warhol, Early Electric Chair, 1963, andere Version
32. Andy Warhol, Skull (Totenschädel), 1976
33. Andy Warhol, Hammer und Sichel, 1977
34. Andy Warhol, Flowers, 1964
35. Andy Warhol, Silver Certificate, 1962
36. Andy Warhol, Mona Lisa, 1963
37. Andy Warhol, Das letzte Abendmahl, 1986
38. Dass., andere Version 1986
39. Andy Warhol, Superman, 1960
40. Andy Warhol, Velvet Underground, 1966 in NY
41. Andy Warhol, Campbell's Soup Can, 1962
42. Andy Warhol, Campbell's Tomato Juice Box, 1964
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